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The hydrothermal treatment of solid sulfide solution has been used to obtain a series of 
high-activity photocatalysts. The synthesized samples were characterized by XRD technique. 
The change of crystal structure, average crystalline size and material composition have been 
shown. 
 
Преобразование солнечной энергии вызывает большой интерес исследовате-
лей по всему миру, что подтверждается ростом публикаций по данной тематике 
[1]. Одним из способов преобразования солнечной энергии является фотокатали-
тическое выделение водорода с использованием компонентов биомассы в каче-
стве субстрата под действием видимого излучения. В качестве фотокатализато-
ров используют материалы на основе CdS, поскольку данное соединение обла-
дает подходящей зонной структурой для проведения целевого процесса.  
Целью работы является создание активных фотокатализаторов на основе 
твердого раствора сульфидов кадмия и цинка и изучение влияние основных фи-
зико-химических характеристик на активность образца. В данной работе была 
получена серия образцов Cd1-xZnxS методом соосаждения растворов солей кад-
мия и цинка с последующей гидротермальной обработкой в автоклаве в диапа-
зоне температур 80-160 °C. На полученные образцы были нанесены частицы пла-
тины методом восстановления металла из раствора H2PtCl6 раствором боргид-
рида натрия.  
Полученные фотокатализаторы были охарактеризованы физико-химиче-
скими методами. По данным рентгенофазового анализа было установлено, что с 
ростом температуры обработки изменяется состав катализатора: при температу-
рах 80 – 140 °С, помимо твёрдого раствора сульфидов кадмия и цинка, наблюда-
ется фаза ZnS, а при температуре обработки 160 °С – фаза ZnO, при этом состав 




структура твёрдого раствора. Структура свежеприготовленного фотокатализа-
тора представлена кубической и гексагональной решеткой; при росте темпера-
туры обработки происходит увеличение доли гексагональной структуры, и после 
гидротермальной обработки при 120 °С и выше твёрдый раствор представлен 
лишь гексагональной решеткой. С ростом температуры увеличивается и размер 
кристаллитов твёрдого раствора – от ~2 нм у свежеприготовленного до 8,6 нм у 
образца, обработанного при 160 °С.  
Ранее в литературе было показано, что CdS, обладающий гексагональной ре-
шеткой, является более фотокаталитически активным, чем образец с кубической 
структурой [2]. Согласно теоретическим расчетам, переход от кубической ре-
шётки к гексагональной приводит к возникновению электрического поля внутри 
катализатора, что способствует эффективному разделению фотогенерированных 
зарядов и увеличивает активность фотокатализатора. Поскольку CdS и ZnS обла-
дают схожими кристаллическими структурами, можно заключить, что вышепри-
веденные рассуждения справедливы и для твёрдых растворов Cd1-xZnxS.  
Активность синтезированных фотокатализаторов была исследована в реак-
ции фотокаталитического выделения водорода из суспензии целлюлозы. Катали-
заторы, прошедшие гидротермальную обработку, показали более высокую актив-
ность, чем исходный образец. Наиболее высокая скорость выделения водорода 
была достигнута на образце, обработанном при 120 °С, что объясняется опти-
мальным сочетанием характеристик данного образца: размером кристаллитов и 
структурой твёрдого раствора. 
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